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STATE O F M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ..... S<?.~.tP. ... J?<?.:t':t.J...8.:l!-.4..... .. .. . .. , Maine 
Date ..... . J.w.ie. ... ?.7 ., .... J $.1.0 ......... . ....... .... .. 
Name ......... ..... ...... .... Marie . Anne .Pe.lle.itier. .......... .... ...... ...... . .. .. .. ... . 
Street Address .. ........ . 27 .. Reynol.d.s ... Str.e.e.t ..... .. ............ . ...... ............. .. .... ....... .... ....................... .................. . 
City or Town .... ........ .sou.th .. Port.land .......... ... ..... .. ... .... ........ .. .... .............. .. ......... ....... ................ .. ... ......... ... .. 
How long in United States .. 1 8 .. ye.a,r.s .... ..... ....... .. .... ..... ... ... .. .. .. ... How long in Maine .... l .S .year.s ..... . . 
Born in .... ..... 0.\IJ~.P.~ .G., ... C.~P.~.c;l~ ... .. .. ............... .......... .. ..... ........... .Date of birth ... JJ~I.'.P}1: ... 2.7., . .. +.~9.1. .. . 
If married, how many children ..... n o.t ... m.ar.r.i.e.d ....................... ... Occupation .... S.~.?.-m.~t.r.E?.El.~ .. ............. . 
Name of employer ............ .. .. J .•... .:S • .. Palme.r .... Co ........ ....... ... ..... .. .......... .. .... ........ . ......... ...................... ... ... ...... . 
(Present or last) 
Address of employer ..... .. ...... 5 43 . . C.ongr..e..ss .. . S.t.:r..e. e. .t ., ... P.9.:r.tJ!3J:J:9, .. .... .. .... ....... .. ...... ....... ....... .... ... ... . 
English ...... ............ ... ... ............ Speak. .... .. .Ye.s .... ..... .... .. .. Read .. ... .. .Ye.s ... ....... ... .... Write .... .Ye.s ........ ....... ..... . 
Other languages ... ...... . F.rencb .... ..... (.r..e.ad., .... wri.te ... & .. s p.eak.) .............. .. ... ............ .... ... ....... ... ........ .... . . . 
H ave you made application for citizenship? ... ... Ye.s .... . . (.No.tif.i.e.d .. .to .. . app.e.ar.. f or ... fi n al ... hearing 
i n Portland on Tuesday Jul y 2 , 1 940 ) 
H ave you ever had m ilitary service? ............ ...... . N.O. 
If so, where? ... ... . .... ......... ....... .... ...... ......... ............ . .. .... ..... when ? ... ............ ....... . ....... ..... .. .. ... .... ... .. ...... .. ...... .... .. ... . 
Sign ature ... .... ~ .... ~ .. .. .. ....... ... . 
Anne Pellet i er . 
c---. I 
W itness {t;~i~~~ :J . .. 
/1 
ASS1 _...- .)RS DEP A N l :·,1~ 
' 1UN1CI P AL BLJILO<NG 
SO. PORTLAND. MAINE;. 'ECEIVED A.G. o. JUN 2 8 ~J40 
